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ハ
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ノ
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ハ
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と
先
使
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一
　
は
じ
め
に
　
戦
後
、
わ
が
国
が
欧
米
先
進
国
と
の
技
術
格
差
を
縮
め
、
経
済
の
驚
異
的
な
高
度
成
長
を
も
た
ら
ル
た
の
は
、
外
国
か
ら
優
秀
な
技
術
を
積
極
的
に
導
入
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
企
業
間
の
競
争
の
激
烈
な
今
日
に
お
い
て
、
優
位
な
地
位
を
占
め
る
た
め
に
は
、
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
よ
り
も
優
秀
な
技
術
を
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
e
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七
八
開
発
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
．
国
際
問
の
技
術
競
争
に
対
処
し
て
い
く
た
め
に
も
、
技
術
開
発
は
ま
す
ま
す
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
．
わ
が
国
は
外
国
の
技
術
に
依
存
し
．
先
進
国
か
ら
の
技
術
を
導
入
し
．
こ
れ
を
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
　
こ
の
技
術
援
助
契
約
に
は
．
特
許
と
と
も
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
契
約
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
技
術
の
急
激
な
進
歩
に
よ
っ
て
．
技
術
が
複
雑
に
な
る
と
特
許
の
明
細
書
の
記
載
だ
け
で
は
．
実
際
に
そ
の
実
施
の
過
程
に
お
い
て
技
術
上
の
操
作
な
ど
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
．
特
許
と
と
も
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
導
入
き
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
．
企
業
間
の
競
争
の
激
し
さ
に
比
例
し
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
重
要
性
も
増
加
し
．
特
許
の
問
題
と
と
も
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
　
技
術
を
開
発
し
た
者
は
．
特
許
を
取
得
す
る
た
め
に
特
許
の
出
願
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
．
特
許
法
は
出
願
公
開
制
度
．
出
願
公
告
制
度
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
．
技
術
の
内
容
を
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
に
教
え
る
こ
と
に
な
り
．
他
の
企
業
に
よ
っ
て
．
き
ら
に
優
秀
な
技
術
を
開
発
さ
れ
．
不
利
を
招
く
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
．
今
日
で
は
発
明
の
公
開
を
さ
け
．
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
　
今
回
の
改
正
に
よ
り
．
出
願
公
開
制
度
が
採
用
さ
れ
．
出
願
の
霞
か
ら
一
年
六
ヵ
月
を
経
過
し
た
と
き
は
公
開
さ
れ
る
が
．
審
査
が
遅
延
し
．
特
許
権
を
付
与
さ
れ
る
ま
で
長
期
間
を
要
す
る
の
で
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
温
存
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
ま
す
ま
す
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
技
術
を
開
発
し
た
者
は
．
自
国
で
製
品
を
生
産
し
輸
出
を
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
有
利
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
．
技
術
を
開
発
し
て
も
．
技
術
進
歩
の
急
速
化
し
た
今
鷺
で
は
．
そ
の
技
術
の
開
発
直
後
に
、
さ
ら
に
優
秀
な
技
術
を
他
の
企
業
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
．
そ
の
独
占
状
態
は
短
期
間
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
．
そ
の
技
術
の
価
値
が
あ
る
間
に
、
技
術
そ
の
も
の
を
売
っ
て
利
益
を
は
か
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
技
術
援
助
契
約
に
お
い
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
実
施
許
諾
契
約
ま
た
は
譲
渡
契
約
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
が
、
今
日
で
は
、
合
弁
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
社
設
立
契
約
を
伴
う
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
経
済
上
取
引
の
対
象
に
な
り
、
特
許
と
と
も
に
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
多
数
説
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
自
体
独
自
の
経
済
的
価
値
を
有
す
る
が
、
権
利
の
容
体
と
し
て
特
別
の
保
護
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
、
ま
た
、
判
例
も
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
財
産
的
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
権
利
（
無
体
財
産
権
で
あ
る
か
、
債
権
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
）
的
な
も
の
と
し
て
第
三
者
に
も
強
制
的
に
こ
れ
を
認
め
さ
せ
る
だ
け
の
効
力
を
法
律
が
許
容
し
て
い
る
と
ま
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
解
し
得
な
い
」
と
て
し
い
る
。
　
多
数
説
、
判
例
の
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
権
利
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
正
当
で
あ
ろ
う
か
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
を
論
ず
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
特
許
を
受
け
る
権
利
の
性
質
、
先
使
用
権
に
つ
い
て
老
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
明
者
は
、
そ
の
発
明
を
特
許
出
願
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
特
許
出
願
前
の
特
許
を
受
け
る
権
利
と
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
質
的
に
同
一
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
権
利
の
延
長
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
許
を
受
け
る
権
利
、
先
使
用
権
に
つ
い
て
老
察
す
る
こ
と
が
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
を
論
ず
る
に
必
要
で
あ
る
と
お
も
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
老
察
す
る
ま
え
に
、
ま
ず
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
概
念
を
明
確
に
し
た
い
と
お
も
う
。
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
e
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八
O
註
ω
　
こ
の
場
合
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
技
術
的
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
り
、
秘
密
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
資
本
充
実
の
原
則
か
ら
み
　
　
て
、
現
物
出
資
の
目
的
に
な
り
う
る
か
否
か
問
題
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
金
銭
で
表
示
し
う
る
価
値
を
有
し
、
譲
渡
　
　
も
可
能
で
あ
り
、
法
的
保
護
も
う
け
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
借
対
照
表
に
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
　
　
現
物
出
資
の
目
的
に
な
り
う
る
。
ニ
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
定
義
　
ω
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
（
麟
濾
黛
ギ
霞
o
麟
N
）
と
い
う
用
語
は
．
実
業
界
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
り
．
確
立
し
た
定
義
は
な
く
．
こ
の
定
義
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
　
ノ
ウ
・
八
ウ
と
い
う
用
語
は
．
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
が
．
今
日
で
は
翻
訳
き
れ
な
い
で
．
そ
の
ま
ま
各
国
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
．
技
術
秘
訣
と
訳
き
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
．
多
く
は
そ
の
ま
ま
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
い
う
用
語
は
．
国
際
的
に
も
、
ま
た
．
わ
が
国
に
お
い
て
も
周
知
と
な
っ
た
が
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
（
↓
露
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ω
①
R
Φ
鍍
営
業
秘
密
・
企
業
秘
密
）
と
区
別
さ
れ
な
い
で
．
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
不
明
確
で
あ
る
。
そ
こ
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
定
義
に
関
す
る
学
説
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
註
ω
　
紋
谷
暢
男
聯
9
0
譲
－
霞
○
≦
お
よ
び
そ
の
保
護
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
〇
号
五
七
二
頁
は
、
　
「
元
来
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
語
は
実
務
上
の
用
語
で
　
　
あ
つ
て
、
種
々
の
内
容
の
中
に
包
含
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
国
の
用
法
も
区
々
で
あ
る
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
概
し
て
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
企
　
　
　
　
業
秘
密
（
↓
蚕
留
留
R
簿
）
の
一
つ
と
し
て
観
念
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
企
業
秘
密
の
同
義
語
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
」
と
　
　
　
　
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
土
井
輝
生
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
二
一
頁
以
下
は
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
　
図
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
定
義
を
範
囲
に
よ
っ
て
大
別
す
る
と
、
ω
　
工
業
目
的
に
役
だ
つ
も
の
に
限
定
す
る
説
、
＠
　
よ
り
広
く
産
業
目
的
に
役
だ
つ
も
の
と
す
る
説
、
⑭
　
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
躍
的
に
役
だ
つ
も
の
と
す
る
説
、
◎
　
最
も
広
く
技
術
的
な
も
の
の
ほ
か
に
商
業
的
な
も
の
ま
で
も
含
め
る
説
、
㈲
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
い
う
用
語
よ
り
も
む
し
ろ
営
業
秘
密
と
い
う
用
語
を
用
い
た
い
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
　
ω
　
工
業
目
的
に
役
だ
つ
も
の
に
限
定
す
る
説
　
大
隅
博
士
は
、
　
「
工
業
の
生
産
遇
程
に
と
っ
て
必
要
ま
た
は
有
益
な
技
術
上
の
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
っ
て
、
外
部
に
対
し
て
秘
密
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
き
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
刀
剣
の
製
法
は
公
知
で
あ
る
が
、
　
「
火
加
減
」
や
「
湯
加
減
」
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
銘
刀
と
も
な
れ
ば
鈍
刀
と
も
な
る
。
そ
の
火
加
減
や
湯
加
減
と
い
っ
た
秘
伝
な
い
し
秘
法
に
相
当
す
る
工
業
技
術
上
の
秘
訣
が
ノ
ウ
・
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幼
ウ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
　
な
お
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
有
形
の
資
料
と
無
形
の
資
料
と
に
分
か
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
有
形
の
資
料
に
あ
っ
て
も
文
書
図
型
そ
の
も
の
が
ノ
ウ
・
ハ
ウ
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
る
知
識
お
よ
び
経
験
が
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
　
　
　
鋤
解
さ
れ
る
。
　
松
居
氏
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
「
工
業
目
的
に
使
用
さ
れ
る
技
術
を
単
独
で
あ
る
い
は
他
の
技
術
と
結
合
し
て
現
実
に
工
業
上
使
用
す
る
場
合
あ
る
い
は
応
用
す
る
場
合
に
有
益
な
、
あ
る
い
は
必
要
な
秘
密
の
技
術
的
知
識
あ
る
い
は
秘
匿
さ
れ
た
経
験
上
の
知
見
で
あ
る
。
そ
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
し
て
．
そ
れ
を
加
え
て
技
術
を
工
業
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
的
効
果
の
向
上
す
な
わ
ち
製
品
の
品
質
向
上
、
収
得
率
の
向
上
、
生
産
コ
ス
ト
の
低
減
な
ど
の
効
果
お
よ
び
作
業
の
簡
易
化
．
設
備
の
耐
用
年
数
の
増
加
．
生
産
管
理
の
簡
素
化
な
ど
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛
の
で
あ
る
。
技
術
の
改
善
と
い
う
面
で
効
果
を
奏
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
さ
れ
る
。
　
㈲
　
産
業
目
的
に
役
だ
つ
も
の
と
す
る
説
　
滝
野
博
士
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
「
産
業
の
生
産
過
程
に
お
い
て
実
際
に
適
用
す
る
の
に
必
要
な
技
術
的
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
り
．
秘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
購
密
と
さ
れ
て
い
る
も
の
］
と
定
義
さ
れ
る
、
吉
藤
氏
は
．
　
「
産
業
上
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
的
思
想
の
創
作
（
意
匠
を
含
む
）
ま
た
は
こ
れ
を
実
現
す
る
に
必
要
な
具
体
的
な
技
術
的
知
識
・
資
料
・
経
験
で
あ
っ
て
．
礁
れ
を
創
作
・
開
発
・
作
製
ま
た
は
体
得
し
た
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醗
（
そ
の
者
か
ら
伝
授
を
受
け
た
者
を
含
む
）
が
現
に
秘
密
に
し
て
い
る
も
の
を
い
う
」
と
解
さ
れ
る
。
播
磨
助
教
授
は
．
　
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
は
．
産
業
上
の
生
産
過
程
に
と
っ
て
必
要
ま
た
は
有
益
な
．
技
術
上
の
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
っ
て
外
部
に
対
し
て
秘
密
と
さ
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勃
る
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
解
さ
れ
る
。
　
の
　
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
目
的
に
役
だ
つ
も
の
と
す
る
説
　
長
井
・
野
口
両
氏
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
は
「
一
定
の
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
目
的
の
達
成
に
役
だ
つ
技
術
的
方
法
．
方
式
ま
た
は
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
を
実
際
に
適
用
す
る
に
必
要
か
つ
有
益
な
技
術
的
知
識
の
う
ち
秘
密
状
態
に
あ
る
も
の
」
を
指
す
と
さ
れ
る
。
現
代
の
ご
と
き
技
術
革
新
の
多
面
的
深
化
．
お
よ
び
総
合
化
の
時
代
に
お
い
て
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
工
業
目
的
の
達
成
に
役
だ
つ
も
の
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
狭
き
に
失
す
る
か
ら
、
塵
芥
焼
却
方
法
．
汚
物
処
理
方
法
あ
る
い
は
医
療
方
法
の
ご
と
く
直
接
社
会
目
的
の
達
成
を
企
図
す
る
も
の
や
．
植
物
の
栽
培
法
の
ご
と
く
工
業
目
的
以
外
の
経
済
的
目
的
を
実
現
す
る
も
の
に
も
．
拡
大
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
　
吟
　
技
術
的
な
も
の
の
ほ
か
に
商
業
的
な
も
の
ま
で
も
含
め
る
説
　
永
田
博
士
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
は
、
技
術
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
ほ
か
に
商
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
も
あ
る
が
、
技
術
的
ノ
ウ
・
八
ウ
は
「
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
人
が
そ
の
有
す
る
技
術
を
最
良
の
条
件
の
も
と
に
実
施
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
青
写
真
、
報
告
、
見
本
な
ど
の
よ
う
な
有
形
で
あ
る
こ
と
も
、
機
密
方
式
、
機
密
情
報
、
個
人
的
熟
練
な
ど
の
よ
う
な
無
形
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
利
用
前
と
利
用
後
と
を
比
較
し
て
み
て
、
結
果
の
上
に
差
異
を
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
有
価
値
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。
紋
谷
助
教
授
は
、
工
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
商
業
的
・
金
融
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
合
し
て
は
じ
め
て
そ
の
最
大
の
価
値
を
実
現
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
す
で
に
技
術
導
入
の
対
象
と
さ
れ
た
汚
物
処
理
法
、
植
物
栽
培
法
な
ど
を
も
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
概
念
か
ら
除
外
す
る
必
要
も
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
一
般
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
商
業
的
・
金
融
的
な
も
の
ま
で
も
含
め
て
、
広
く
企
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
秘
密
一
般
と
定
義
づ
け
る
方
が
望
ま
し
い
態
度
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
わ
が
国
企
業
の
要
請
と
も
お
も
わ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
　
国
際
商
業
会
議
所
（
1
・
C
・
C
、
目
馨
段
き
賦
9
巴
O
冨
濁
び
霧
9
9
湧
鱒
段
8
）
の
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
保
護
に
関
す
る
決
議
」
（
勾
禽
ω
○
疑
巴
○
登
等
9
9
賦
魯
9
国
⇒
○
≦
－
山
○
名
）
は
、
工
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
商
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
お
も
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
　
こ
0
決
議
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
徴
。
　
工
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
（
ぎ
曾
ω
織
笹
＝
窪
○
≦
ぎ
o
≦
）
は
、
工
業
的
目
的
に
役
だ
つ
技
術
を
完
成
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
実
際
に
適
用
す
る
に
必
要
な
応
用
技
術
知
識
、
方
法
お
よ
び
資
料
（
8
葛
8
＄
9
鼠
8
一
犀
き
≦
一
の
凝
ρ
導
9
ど
塗
き
α
留
＄
）
で
あ
る
。
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
㈱
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
い
う
用
語
よ
り
も
む
し
ろ
営
業
秘
密
と
い
う
用
語
を
用
い
た
い
と
す
る
説
　
小
野
博
士
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
い
う
用
語
は
不
明
確
な
用
語
で
あ
る
か
ら
．
営
業
秘
密
と
い
う
用
語
を
用
い
た
い
と
さ
れ
．
　
「
営
業
秘
密
と
は
．
営
業
（
広
義
）
に
関
す
る
秘
密
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
．
工
業
的
な
も
の
で
あ
る
と
．
商
業
的
な
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
．
あ
る
い
は
．
あ
る
企
業
と
独
立
し
て
存
在
し
う
る
も
の
と
．
あ
る
企
業
と
関
遮
し
て
は
じ
め
て
価
値
あ
る
も
の
と
を
問
わ
ず
．
す
べ
て
営
業
に
関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
．
営
業
秘
密
は
．
営
業
に
関
し
．
一
定
の
制
限
せ
ら
れ
た
範
囲
の
者
に
の
み
知
ら
れ
．
そ
し
て
．
麟
・
れ
を
知
り
ま
た
は
．
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
的
事
実
を
意
昧
し
．
そ
れ
は
．
そ
の
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
に
競
業
上
の
利
益
が
あ
る
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
営
業
秘
密
の
秘
密
対
策
の
一
つ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
　
　
・
ハ
ウ
の
貸
借
対
照
表
能
力
」
商
法
の
諸
問
題
三
一
六
頁
．
　
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
そ
の
譲
渡
」
商
法
学
論
集
（
小
町
谷
先
生
古
稀
記
念
）
四
頁
．
　
　
同
旨
．
竜
田
節
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
会
社
訴
訟
・
特
許
訴
訟
（
実
務
民
事
訴
訟
講
座
5
）
三
二
頁
　
　
そ
の
も
の
は
．
特
許
権
や
実
用
新
案
権
な
ど
に
よ
り
待
別
の
保
護
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
．
な
ん
ぴ
と
も
自
由
に
使
用
し
う
る
も
の
で
　
　
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
ま
た
秘
密
の
も
の
で
あ
る
と
、
公
知
の
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。
公
知
公
用
の
生
産
方
法
で
あ
っ
て
も
、
だ
れ
も
が
　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
容
易
に
良
質
の
製
贔
を
円
滑
か
つ
能
率
的
に
生
産
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
．
工
場
の
規
模
・
設
備
お
よ
び
そ
の
　
　
細
目
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
原
料
の
選
択
・
機
械
の
操
作
等
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
い
っ
い
か
な
る
割
合
で
付
加
物
を
添
加
す
べ
き
　
　
か
、
温
度
・
圧
力
・
給
気
等
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
な
ど
、
設
備
の
あ
り
方
、
技
術
上
の
操
作
、
処
理
の
条
件
等
の
細
か
い
点
に
っ
い
て
、
　
　
特
別
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
必
要
と
す
る
」
が
、
こ
れ
ら
が
ノ
ウ
・
ハ
ウ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
光
石
士
郎
「
新
訂
特
許
法
詳
説
」
二
四
頁
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
古
来
わ
が
国
に
伝
承
す
る
コ
子
相
伝
の
秘
法
し
．
　
「
流
門
の
秘
　
ー
　
　
「
ノ
ウ
ー
－
ハ
ウ
は
工
業
技
術
上
に
お
け
る
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
っ
て
．
そ
れ
は
な
ん
ら
か
の
生
産
方
法
な
い
し
生
産
方
式
に
関
す
る
が
．
　
　
く
註
匂
O
　
大
隅
健
一
郎
「
技
術
提
携
」
企
業
提
携
（
経
営
法
学
全
集
簸
）
二
七
頁
．
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
現
物
出
資
」
商
法
の
諸
聞
題
一
八
八
頁
．
「
ノ
ウ
　
訣
」
な
ど
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
、
具
体
的
な
特
殊
技
能
、
特
殊
才
能
で
あ
る
と
も
言
い
う
る
と
さ
れ
る
。
織
　
大
隅
「
技
術
提
携
」
前
掲
三
〇
頁
㈲
　
松
居
祥
二
「
特
許
関
係
契
約
」
特
許
管
理
二
九
八
頁
㈲
　
滝
野
文
三
「
最
新
工
業
所
有
権
法
」
三
七
二
頁
㈲
　
し
た
が
っ
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
特
許
な
ど
の
出
願
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
否
　
か
も
問
わ
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
知
り
、
ま
た
は
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
知
ら
ず
ま
た
は
用
い
な
い
競
業
者
よ
り
　
も
優
位
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
経
験
は
第
三
者
に
伝
達
可
能
な
も
の
で
あ
　
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
吉
藤
幸
朔
「
特
許
法
概
説
新
版
」
四
一
四
頁
以
下
。
ω
　
播
磨
良
承
「
工
業
所
有
権
法
1
」
九
三
頁
以
下
㈲
　
長
井
亜
歴
山
・
野
P
良
光
「
改
訂
増
補
技
術
援
助
契
約
の
実
際
」
八
七
頁
⑨
　
永
田
大
二
郎
「
特
許
」
特
許
等
管
理
（
経
営
法
学
全
集
7
）
二
四
頁
以
下
⑳
紋
谷
「
丙
ぎ
毒
－
譲
o
項
お
よ
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
二
頁
⑳
　
土
井
輝
生
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
九
六
頁
、
北
村
誠
三
郎
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
つ
い
て
ー
」
パ
テ
ン
ト
ニ
○
巻
一
〇
号
二
二
頁
働
　
詳
し
く
は
、
　
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」
海
外
商
事
法
務
四
六
頁
以
下
、
土
井
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
九
三
頁
以
下
、
小
野
農
延
　
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
七
四
頁
以
下
　
　
第
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ
以
下
を
次
に
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
2
　
こ
の
よ
う
な
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
秘
密
の
性
質
（
ω
①
窪
9
0
葺
惹
9
禽
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
価
値
あ
る
営
業
資
産
を
構
　
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
上
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
3
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
公
衆
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
形
式
で
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
こ
れ
を
開
発
し
、
ま
た
は
合
法
的
に
取
得
し
た
企
　
業
が
、
そ
の
無
許
諾
の
開
示
（
瓢
鷺
暮
客
吋
憲
＆
黛
ω
o
δ
霊
お
）
を
防
止
す
る
た
め
す
べ
て
の
適
切
な
措
置
を
こ
う
ず
る
と
き
は
、
秘
密
の
性
質
　
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
以
下
「
秘
密
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
　
（
ω
9
話
江
途
o
類
ふ
o
≦
）
と
称
す
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
4
　
企
業
が
、
他
の
企
業
の
秘
密
ノ
ウ
・
ハ
ウ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
ま
た
は
知
る
こ
と
の
で
き
た
工
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
．
そ
の
企
業
の
同
意
な
し
に
使
用
す
る
こ
と
は
不
法
で
あ
る
。
　
　
5
　
企
業
の
秘
密
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
、
そ
の
企
業
の
同
意
な
し
に
漏
洩
し
・
ま
た
は
譲
渡
す
る
こ
と
も
不
法
で
あ
る
。
　
　
6
　
こ
れ
ら
の
規
定
は
．
企
業
が
露
己
の
独
自
の
手
段
で
創
造
お
よ
び
開
発
し
た
工
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
使
用
、
開
示
も
し
く
は
譲
渡
し
．
　
も
た
は
．
公
衆
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
形
式
で
公
表
さ
れ
た
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
使
用
す
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
　
　
7
　
秘
密
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
不
法
な
使
用
・
漏
洩
ま
た
は
譲
渡
に
つ
い
て
は
・
差
止
命
令
（
㈱
鉱
鍛
騰
織
繋
）
も
し
く
は
損
害
賠
償
命
令
談
た
は
　
ぞ
の
爾
方
が
与
え
ら
れ
ツ
驚
　
　
8
　
以
上
の
規
定
の
ほ
か
に
．
善
意
で
他
人
の
秘
密
ノ
ク
・
ハ
ウ
を
使
用
す
る
場
禽
に
お
い
て
．
事
憎
に
よ
ゆ
て
公
平
で
あ
る
と
巻
は
．
そ
　
の
使
瑠
に
対
し
・
そ
の
他
入
に
補
償
を
支
払
う
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
で
蓉
る
、
⑬
　
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
五
顯
五
頁
以
下
　
③
　
こ
こ
で
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
ト
レ
ー
ジ
・
シ
ー
ク
レ
ツ
ッ
と
区
別
さ
れ
な
い
で
混
同
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
．
ま
た
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
は
技
術
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
ほ
お
に
商
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
　
し
か
し
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
と
は
．
共
通
の
部
分
も
あ
る
が
．
異
な
る
部
分
も
あ
る
か
ら
区
別
し
て
用
い
る
方
が
よ
い
と
お
も
う
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
技
術
的
な
も
の
に
限
定
し
．
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
は
技
術
上
の
知
識
・
経
験
の
ほ
か
に
商
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勾
業
上
の
知
識
・
顧
客
リ
ス
ト
な
ど
を
も
含
ん
で
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ッ
の
一
部
で
あ
る
。
小
野
博
士
は
、
ト
レ
…
ド
・
シ
ー
ク
レ
ツ
ッ
は
営
業
に
関
す
る
秘
密
で
あ
り
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
秘
密
の
対
象
物
（
客
体
）
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
一
つ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
工
業
目
的
に
役
だ
つ
も
の
に
限
定
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
技
術
の
発
達
し
た
今
日
で
は
、
工
業
以
外
に
産
業
の
範
囲
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
で
拡
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
生
産
過
程
に
の
み
限
定
し
な
い
で
、
も
っ
と
広
く
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
ノ
ウ
。
ハ
ウ
に
は
、
有
形
の
資
料
と
無
形
の
資
料
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
設
計
・
図
面
・
説
明
書
な
ど
の
有
形
の
資
料
は
、
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
る
知
識
お
よ
び
経
験
が
ノ
ウ
・
ハ
ウ
で
あ
っ
て
、
有
形
の
資
料
そ
の
も
の
が
ノ
ウ
・
ハ
ウ
で
は
な
い
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
公
開
さ
れ
た
知
識
お
よ
び
経
験
は
経
済
的
価
値
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
秘
密
は
一
部
の
者
に
知
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
者
が
一
定
の
範
囲
に
制
限
さ
れ
、
秘
密
に
す
べ
き
関
係
に
あ
る
者
に
の
み
知
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
秘
密
状
態
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
定
義
に
秘
密
性
を
要
素
と
す
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
紋
谷
助
教
授
は
、
秘
密
性
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
要
件
で
は
あ
り
え
て
も
、
そ
の
本
質
的
要
素
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
　
　
　
の
と
さ
れ
る
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ち
お
う
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
い
と
お
も
う
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
は
、
産
業
上
の
利
用
に
お
い
て
、
実
際
に
適
用
す
る
の
に
必
要
な
技
術
的
知
識
お
よ
び
経
験
で
あ
り
、
秘
密
と
き
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
註
O
O
　
土
井
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
三
〇
頁
以
下
は
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
の
か
わ
り
に
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
用
語
を
用
い
る
実
益
に
つ
い
て
、
ノ
ウ
　
　
　
　
・
ハ
ウ
の
用
語
は
技
術
的
（
富
9
三
8
一
）
の
形
容
詞
を
付
さ
な
く
て
も
、
技
術
的
に
関
す
る
秘
密
情
報
を
表
現
す
る
と
き
、
よ
り
適
切
と
考
え
　
　
　
　
ら
れ
る
と
さ
れ
、
ト
レ
ー
ド
・
シ
ー
ク
レ
ッ
ツ
よ
り
も
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
用
語
を
用
い
る
方
が
よ
い
と
い
う
最
も
有
力
な
議
論
は
、
後
者
が
情
報
　
　
　
　
や
資
料
の
継
続
的
な
提
供
（
餌
8
馨
凶
妻
8
曽
零
無
讐
8
目
菖
簿
一
S
き
α
留
欝
）
を
意
味
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
　
　
ω
　
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
五
四
九
頁
　
　
　
③
　
紋
谷
「
図
き
妻
－
山
o
妻
お
よ
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
三
頁
は
、
装
置
お
よ
ぴ
方
法
な
ど
の
特
許
発
明
に
お
い
て
も
、
ノ
ゥ
・
ハ
ウ
は
当
然
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
　
必
要
と
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
と
き
れ
る
。
　
　
　
倒
　
紋
谷
「
麟
蓉
類
－
瓢
○
壌
お
よ
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
三
頁
　
㈲
　
次
に
、
ノ
ウ
八
ウ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
特
許
と
の
主
要
な
相
違
点
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
ノ
ウ
六
ウ
の
概
念
を
さ
ら
に
明
確
に
し
た
い
と
お
も
う
。
こ
の
両
者
の
相
違
点
を
述
べ
る
こ
と
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
を
論
ず
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ω
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
秘
密
の
ま
ま
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
生
命
と
し
．
公
知
公
用
と
な
つ
た
と
き
に
消
滅
す
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
．
特
許
制
度
は
．
発
購
者
に
独
占
権
を
与
え
る
代
む
に
．
発
明
を
公
開
す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
．
す
な
わ
ち
．
発
明
者
に
対
し
て
一
定
期
間
独
占
権
を
与
え
る
が
．
発
明
を
公
開
．
実
施
す
る
義
務
を
課
し
．
公
衆
に
対
し
て
は
．
一
定
期
間
不
可
侵
義
務
を
課
し
．
も
っ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
発
明
を
公
開
し
な
い
で
．
秘
密
に
す
る
こ
と
は
．
産
業
の
発
達
．
技
術
の
進
歩
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
り
．
特
許
制
度
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
．
特
許
制
度
は
．
発
明
の
公
開
を
通
じ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
が
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
公
開
さ
れ
な
い
で
秘
密
の
ま
ま
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
生
命
と
す
る
。
　
㈲
　
特
許
を
受
け
る
た
め
に
は
、
特
許
法
第
二
九
条
の
産
業
上
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
発
明
で
あ
る
こ
と
、
新
規
性
．
進
歩
性
を
有
す
る
こ
と
．
お
よ
び
、
同
法
第
二
九
条
の
二
の
特
許
要
件
．
さ
ら
に
．
公
益
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
同
法
第
三
二
条
の
不
特
許
事
由
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
要
す
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
、
必
ず
し
も
新
規
性
を
必
要
と
し
な
い
。
経
済
的
価
値
は
有
す
る
が
．
新
規
性
を
有
し
な
い
場
合
に
は
．
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
は
、
特
許
要
件
を
具
備
し
な
い
の
で
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
特
許
要
件
を
具
備
し
て
い
て
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
も
、
発
明
の
公
開
を
さ
け
、
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
に
し
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。
け
だ
し
、
特
許
法
は
、
出
願
公
開
制
度
、
出
願
公
告
制
度
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
、
技
術
の
内
容
を
競
争
関
係
に
あ
る
企
業
に
教
え
る
こ
と
に
な
り
、
他
の
企
業
に
よ
っ
て
さ
ら
に
優
秀
な
技
術
を
開
発
さ
れ
、
不
利
を
招
く
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。　
ま
た
、
特
許
出
願
よ
り
特
許
権
付
与
ま
で
長
期
間
を
要
す
る
の
で
、
特
許
法
に
よ
っ
て
保
護
き
れ
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
有
利
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
発
明
者
は
、
公
開
し
て
独
占
権
を
う
る
よ
り
も
、
公
開
し
な
い
で
利
用
す
る
方
が
有
利
で
あ
る
と
お
も
え
ば
、
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
。
　
の
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
は
、
特
許
権
の
よ
う
な
排
他
性
が
な
い
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
は
、
後
か
ら
同
一
内
容
の
も
の
を
独
立
で
開
発
し
た
第
三
者
に
対
し
て
、
独
占
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
内
容
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
多
数
の
者
が
同
時
に
所
有
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
で
述
べ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
特
許
法
は
、
同
一
発
明
に
つ
い
て
は
一
つ
の
特
許
を
付
与
す
る
一
発
明
一
権
利
主
義
を
と
り
、
同
一
の
発
明
を
多
数
の
者
が
別
々
に
出
願
し
た
場
合
に
は
、
最
先
に
出
願
し
た
者
に
特
許
を
付
与
す
る
先
願
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
発
明
に
特
許
が
付
与
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
独
立
で
同
一
内
容
の
発
明
を
し
て
も
、
そ
の
者
は
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
特
許
権
者
は
、
業
と
し
て
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
（
講
僻
継
第
）
。
　
⑨
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
存
続
期
間
は
制
限
が
な
い
。
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
秘
密
に
保
持
さ
れ
て
い
る
期
間
は
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
こ
れ
に
対
し
て
、
特
許
権
の
存
続
期
間
は
有
限
で
あ
る
。
特
許
権
の
存
続
期
間
は
、
出
願
公
告
の
照
か
ら
十
五
年
で
あ
る
。
た
だ
し
．
特
許
出
願
の
鷺
か
ら
二
〇
年
を
こ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
辮
嬬
鰭
第
）
。
　
㈱
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
行
政
的
手
続
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
．
特
許
権
は
、
特
許
出
願
を
し
．
特
許
法
に
し
た
が
っ
て
審
査
を
受
け
．
特
許
原
簿
に
設
定
登
録
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
あ
る
国
で
付
与
き
れ
た
特
許
権
の
効
力
は
．
そ
の
国
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
し
、
他
の
国
に
は
効
力
を
お
よ
ぼ
き
な
い
　
　
　
　
　
　
か
ら
．
世
界
各
国
に
効
力
を
お
よ
ぼ
す
た
め
に
は
．
各
国
馴
に
そ
れ
ぞ
れ
特
許
出
願
し
て
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
　
こ
れ
に
対
し
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
あ
る
国
に
限
定
き
れ
る
こ
と
な
く
．
秘
密
に
保
持
さ
れ
て
い
る
期
間
は
世
界
各
国
に
対
し
て
効
力
を
有
す
る
。
こ
れ
は
特
許
が
制
定
法
上
の
独
占
権
で
あ
る
の
に
対
し
て
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
ぱ
一
定
の
秘
密
的
事
実
状
態
を
保
護
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
＠
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
．
秘
密
に
き
れ
る
か
ら
そ
の
範
囲
は
不
明
確
で
あ
る
。
た
と
え
．
技
術
援
助
契
約
な
ど
に
お
い
て
契
約
書
を
作
成
す
る
と
き
に
．
そ
の
範
囲
が
明
確
に
記
載
さ
れ
た
場
合
で
も
．
客
観
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
．
特
許
の
範
囲
は
．
明
細
書
に
発
明
の
詳
細
な
説
明
（
そ
の
発
明
の
属
す
る
技
術
の
分
野
に
お
け
る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が
容
易
に
そ
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
に
．
そ
の
発
明
の
目
的
．
構
成
お
よ
び
効
果
を
記
載
し
て
あ
る
）
．
特
許
請
求
の
範
囲
な
ど
を
記
載
し
て
あ
る
か
ら
．
客
観
的
に
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
　
ノ
ウ
ハ
ウ
の
法
的
性
質
O
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
特
許
を
受
け
る
権
利
　
ω
　
特
許
を
受
け
る
権
利
（
辮
耕
継
第
）
の
発
生
時
点
を
い
か
に
決
定
す
る
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
特
許
要
件
を
具
備
し
た
発
明
の
完
成
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
解
き
れ
る
滝
野
博
士
は
、
　
「
発
明
思
想
が
発
明
者
の
心
裡
に
構
成
き
れ
た
と
の
信
念
を
生
じ
た
後
、
そ
の
思
想
が
口
頭
・
文
書
あ
る
い
は
実
験
等
に
よ
り
発
明
者
の
心
裡
よ
り
離
れ
て
客
観
的
に
表
現
さ
れ
た
と
き
を
以
て
標
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
準
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
客
観
説
を
と
ら
れ
る
。
光
石
博
士
は
、
発
明
者
に
お
い
て
発
明
を
完
成
し
た
と
の
信
念
が
生
じ
、
か
つ
、
そ
の
実
現
可
能
性
が
客
観
的
に
存
在
し
た
と
き
を
も
っ
て
発
明
の
完
成
時
と
解
さ
れ
、
特
許
要
件
が
具
備
し
て
い
る
か
否
か
は
、
　
「
発
明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
完
成
時
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
出
願
時
に
は
、
特
許
要
件
の
充
足
の
有
無
は
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
解
さ
れ
る
。
　
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
特
許
要
件
を
具
備
し
た
発
明
を
し
た
場
合
に
限
り
発
生
す
る
と
の
見
解
を
と
ら
れ
る
織
田
・
石
川
両
氏
も
、
こ
の
発
生
時
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
許
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
は
発
明
が
な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
す
べ
て
が
判
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
出
願
の
時
点
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
審
査
の
段
階
に
お
い
て
判
明
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
発
生
し
て
い
な
い
要
件
事
実
を
権
利
発
生
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
、
　
「
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
発
明
の
時
点
に
お
い
て
理
論
上
判
断
し
得
る
限
り
の
特
許
要
件
を
具
備
し
て
お
れ
ば
特
許
を
受
け
る
権
利
は
発
生
し
、
そ
の
後
に
特
許
要
件
に
反
す
る
事
実
が
生
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
る
こ
と
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
消
滅
す
る
」
と
解
さ
れ
る
。
兼
子
・
染
野
両
教
授
は
、
す
べ
て
の
発
明
で
な
く
て
、
次
の
要
件
に
よ
っ
て
構
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
成
さ
れ
て
い
る
も
の
が
特
許
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
「
発
明
者
の
発
明
活
動
の
結
果
と
し
て
の
、
工
業
的
発
明
が
完
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工
業
的
発
明
か
否
か
は
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
が
．
こ
の
状
態
に
お
い
て
は
．
そ
の
事
実
は
蓋
然
性
あ
る
も
の
と
し
て
の
み
認
識
さ
れ
る
。
」
．
第
二
に
「
そ
の
工
業
的
発
明
が
．
技
術
的
進
歩
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
．
た
だ
．
こ
の
技
術
的
進
歩
性
は
．
発
明
完
了
の
時
期
に
於
て
は
客
観
的
に
は
不
明
確
で
あ
る
か
ら
．
少
く
と
も
．
そ
の
蓋
然
性
に
よ
っ
て
支
持
き
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
樹
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
．
　
発
明
と
は
薩
然
法
則
を
利
用
し
た
技
術
的
思
想
の
創
作
の
う
ち
高
度
の
も
の
（
繍
麟
鰭
）
で
あ
る
が
．
す
べ
て
の
発
明
が
特
許
さ
れ
る
の
で
は
な
く
．
特
許
を
受
け
る
た
め
に
は
産
業
上
の
利
用
性
．
新
規
性
．
進
歩
性
（
塒
嫌
継
第
）
そ
の
他
の
特
許
要
件
を
必
要
と
す
る
。
特
許
法
第
二
条
の
創
作
は
主
観
的
の
意
味
で
あ
り
．
そ
の
判
断
時
期
は
発
明
時
で
あ
る
が
．
同
法
第
二
九
条
の
新
規
性
．
進
歩
性
は
客
観
的
な
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
で
あ
る
こ
と
を
要
し
．
そ
の
判
断
時
期
は
発
明
時
で
な
く
．
特
許
出
願
時
で
あ
る
。
審
査
官
は
．
特
許
出
願
時
を
基
準
と
し
て
発
明
に
新
規
性
が
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
の
で
あ
る
が
．
特
許
を
受
け
る
権
利
は
．
特
許
の
出
願
に
よ
っ
て
発
生
す
る
権
利
で
は
な
く
．
出
願
前
に
発
生
す
る
権
利
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
．
特
許
を
受
け
る
権
利
は
．
特
許
要
件
を
具
備
し
た
発
明
の
完
成
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
の
見
解
に
は
疑
間
が
生
じ
る
。
　
特
許
を
受
け
る
権
利
は
．
特
許
が
付
与
さ
れ
た
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
初
め
に
そ
の
権
利
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
．
客
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
観
的
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
．
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
特
許
が
付
与
さ
れ
る
ま
で
特
許
を
受
け
る
権
利
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
．
特
許
を
受
け
る
権
利
は
移
転
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
特
許
法
第
三
三
条
の
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
特
許
出
願
前
に
特
許
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
は
発
明
者
の
み
な
ら
ず
誰
に
も
完
全
に
は
わ
か
ら
な
い
。
発
明
者
は
発
明
を
完
成
し
た
と
信
じ
、
譲
受
人
も
ま
た
特
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
老
え
て
譲
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
特
許
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
時
期
（
特
許
出
願
時
）
の
前
に
特
許
を
受
け
る
権
利
は
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
発
明
の
完
成
時
に
お
い
て
特
許
要
件
例
え
ば
新
規
性
を
有
す
る
と
い
う
可
能
性
・
蓋
然
性
が
あ
れ
ば
発
生
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　　　　　　　　　　　　　　　　註
6H5H4）（3）（2）ω
滝
野
「
最
新
工
業
所
有
権
法
」
三
四
頁
光
石
「
前
掲
」
二
〇
四
頁
織
田
季
明
・
石
川
義
雄
「
増
訂
新
特
許
法
詳
解
」
一
四
三
頁
兼
子
一
・
染
野
義
信
「
全
訂
特
許
・
商
標
」
一
四
頁
光
石
「
前
掲
」
一
五
〇
頁
、
吉
藤
「
前
掲
」
八
九
頁
豊
崎
「
発
明
」
特
許
法
セ
ミ
ナ
i
ω
　
三
八
一
頁
　
働
　
特
許
を
受
け
る
権
利
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
　
大
別
す
る
と
、
ω
　
国
家
に
対
す
る
特
許
を
講
求
す
る
公
権
で
あ
る
と
す
る
説
（
公
権
説
）
、
㈲
　
発
明
の
支
配
を
目
的
と
す
る
私
権
で
あ
る
と
す
る
説
（
私
権
説
）
、
の
　
発
明
を
完
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
私
権
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
家
に
対
し
て
特
許
を
請
求
す
る
公
権
で
あ
る
と
す
る
説
（
公
権
・
私
権
結
合
説
）
が
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
学
説
、
判
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
ω
　
公
権
説
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
特
許
庁
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
国
家
に
対
し
て
特
許
を
請
求
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
公
権
で
あ
る
と
と
も
に
請
求
権
で
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
つ
、
財
産
権
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
。
安
達
氏
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
国
家
に
対
し
て
特
許
と
い
う
行
政
処
分
を
要
求
す
る
公
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
。
そ
の
性
質
は
請
求
権
で
あ
り
．
ま
た
．
財
産
権
で
あ
る
か
ら
、
移
転
、
処
分
な
ど
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
解
き
れ
る
釈
末
弘
博
士
は
．
特
許
を
受
け
る
権
利
は
国
家
に
対
し
て
、
そ
の
付
与
を
請
求
し
う
る
公
権
で
あ
る
と
と
も
に
．
財
産
的
価
値
を
有
す
る
と
き
れ
、
そ
の
移
転
は
．
特
許
を
受
け
る
権
利
そ
の
も
の
が
売
買
取
引
の
目
的
と
な
る
の
で
は
な
く
．
特
許
が
付
与
さ
れ
る
見
込
そ
の
も
の
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
有
価
物
熟
し
て
売
買
取
引
の
麟
的
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
　
㈲
　
私
権
説
　
滝
野
博
士
は
．
特
許
を
受
け
る
権
利
を
．
野
献
、
の
名
称
か
ら
特
許
請
求
権
と
し
て
公
権
と
も
考
え
ら
れ
る
が
．
か
か
る
性
質
は
権
利
一
般
に
内
在
す
る
性
質
レ
“
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
．
そ
の
権
利
の
実
体
は
私
権
で
あ
り
．
し
た
が
っ
て
．
特
許
権
と
同
様
無
体
財
産
権
の
性
質
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
発
明
権
は
．
特
許
出
願
を
経
て
国
家
に
よ
り
確
認
さ
れ
特
許
権
と
な
る
が
．
こ
れ
は
あ
く
ま
で
発
明
権
の
有
権
的
な
確
認
に
す
ぎ
ず
．
特
許
付
与
に
よ
っ
て
新
た
な
権
利
を
発
生
さ
せ
、
ま
た
は
創
設
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
出
願
前
の
発
明
権
に
内
包
さ
れ
た
潜
在
的
な
．
い
わ
ば
胎
児
と
も
い
う
べ
き
効
力
を
．
国
家
が
確
認
し
顕
在
的
な
動
力
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
兼
子
・
染
野
両
教
授
は
．
特
許
を
受
け
る
構
利
を
、
発
明
に
ょ
る
一
定
の
利
益
状
態
に
つ
い
て
存
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
私
権
で
あ
っ
て
．
そ
の
移
転
．
支
配
内
容
の
実
現
．
放
棄
は
．
そ
の
所
有
者
の
任
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
き
れ
．
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
が
．
特
許
出
願
を
す
る
こ
と
は
．
こ
の
権
利
の
支
配
内
容
の
実
現
の
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
解
　
　
　
む
き
れ
る
。
播
磨
助
教
授
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
実
体
権
と
し
て
発
明
権
が
あ
り
．
手
続
権
と
し
て
の
発
明
権
は
．
こ
の
実
体
権
に
も
と
づ
い
て
発
生
す
る
か
ら
、
発
明
権
は
、
実
体
権
と
し
て
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
同
体
で
あ
り
、
途
中
実
体
権
の
行
使
す
な
わ
ち
手
続
権
と
な
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
て
表
面
化
し
た
も
の
が
、
出
願
と
い
う
時
点
に
現
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
解
き
れ
る
。
豊
崎
教
授
は
、
　
「
特
許
を
受
け
る
権
利
そ
の
も
の
は
純
粋
な
私
権
と
し
て
構
成
し
て
よ
い
と
思
う
が
、
わ
が
国
の
現
行
法
制
の
下
で
、
特
許
庁
の
行
為
を
単
に
確
認
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
会
社
の
設
立
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
完
成
し
て
い
る
会
社
の
実
体
に
形
式
的
に
法
人
格
を
与
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
と
異
り
、
特
許
な
ど
の
場
合
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
出
願
公
告
前
に
は
前
述
の
よ
う
に
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
出
願
公
告
の
時
か
ら
殆
ど
特
許
権
と
同
じ
も
の
に
な
り
、
更
に
特
許
登
録
に
よ
っ
て
特
許
権
と
な
っ
て
完
成
す
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
所
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
特
許
庁
の
行
為
、
殊
に
登
録
は
単
に
既
存
の
法
的
状
態
の
確
認
に
止
る
も
の
で
は
な
く
、
無
か
ら
有
を
生
ず
る
創
設
力
は
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
窃
に
し
て
も
、
上
述
の
よ
う
な
効
力
を
付
与
す
る
形
成
力
は
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
る
。
　
の
　
公
権
・
私
権
の
結
合
説
　
清
瀬
博
士
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
（
朧
鱒
騰
蹴
醜
ボ
塒
鼎
請
）
は
公
権
で
あ
る
が
、
発
明
者
は
特
許
出
願
前
す
で
に
不
完
全
な
発
明
権
と
い
う
私
権
を
有
し
、
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に
特
許
請
求
権
を
行
使
し
、
国
家
の
設
定
を
受
け
て
完
全
な
発
明
権
（
特
許
権
）
を
享
受
す
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
醐
い
た
る
と
解
さ
れ
る
。
薯
氏
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
を
発
明
権
と
出
願
権
の
二
つ
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
発
明
権
は
実
体
的
で
あ
っ
て
、
出
願
権
は
手
続
的
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
発
明
を
支
配
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
そ
れ
自
体
財
産
的
価
値
を
有
す
る
と
と
も
に
、
他
面
出
願
審
査
請
求
を
停
止
条
件
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
国
家
に
対
し
て
特
許
と
い
う
行
政
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
内
容
と
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
公
権
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
権
利
は
同
時
に
特
許
処
分
を
期
待
す
る
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D
利
と
し
て
も
財
産
的
価
値
を
有
す
る
か
ら
私
権
た
る
性
質
を
も
有
す
る
と
解
さ
れ
る
。
光
石
博
士
は
、
わ
が
国
特
許
法
が
特
許
権
付
与
に
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
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九
五
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
つ
き
権
利
主
義
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
．
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
国
家
に
対
し
て
特
許
を
請
求
す
る
公
権
的
性
質
を
有
す
る
権
利
の
ほ
か
に
．
自
己
の
開
発
し
完
成
し
た
発
明
の
支
配
を
目
的
と
す
る
私
権
的
性
質
を
有
す
る
権
利
の
存
在
を
肯
定
し
て
　
　
　
　
　
　
　
鋤
い
る
と
解
さ
れ
る
。
吉
原
教
授
は
．
特
許
を
受
け
る
権
利
は
一
面
よ
り
み
れ
ば
国
家
に
対
し
て
特
許
権
の
付
与
を
請
求
し
ま
た
は
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
公
権
た
る
性
質
を
有
し
．
実
質
的
方
面
よ
り
み
れ
ば
．
発
明
の
完
成
に
よ
り
発
生
し
．
智
能
的
生
産
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
を
保
護
し
．
発
明
者
を
保
護
す
る
た
め
に
特
許
法
が
認
め
た
私
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
　
判
例
は
．
発
明
権
は
特
許
講
求
権
と
と
も
に
．
特
許
を
受
け
る
権
利
の
一
態
様
で
あ
り
．
発
明
者
が
み
ず
か
ら
の
発
明
を
露
由
に
利
用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掬
し
た
り
．
あ
る
い
は
こ
れ
を
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
実
体
上
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
。
　
　
　
特
許
庁
編
「
工
業
所
有
権
法
逐
条
解
説
」
九
八
頁
　
　
　
安
達
祥
二
「
特
許
法
」
三
二
頁
　
　
　
末
弘
厳
太
郎
「
工
業
所
有
権
法
」
五
〇
頁
　
　
　
滝
野
「
最
新
工
業
所
有
権
法
」
三
三
頁
　
　
　
滝
野
「
使
絹
人
発
明
権
論
」
一
八
霞
頁
．
な
お
同
博
士
は
．
発
明
権
に
は
．
単
に
財
産
権
的
要
素
に
止
ま
ら
ず
．
広
く
人
格
的
要
素
も
こ
れ
　
　
に
包
含
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。
　
　
発
生
す
る
権
利
で
あ
る
か
ら
、
正
確
に
表
現
す
れ
ば
発
明
権
で
あ
る
と
さ
れ
、
特
許
を
受
け
る
権
利
と
い
う
法
律
的
表
現
は
、
正
し
く
は
特
許
　
　
請
求
権
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
請
求
権
と
い
う
権
利
の
作
用
を
中
心
に
分
類
し
う
る
権
利
で
あ
る
が
、
常
に
請
求
権
は
、
実
体
権
と
し
　
　
て
の
支
配
権
に
も
と
づ
い
て
発
生
す
る
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
ー
　
兼
子
・
染
野
「
全
訂
特
許
・
商
法
」
一
五
頁
お
　
く
　
ー
　
播
磨
「
工
業
所
有
権
法
工
」
八
五
頁
．
な
お
．
同
助
教
授
「
工
業
所
有
権
法
1
」
八
四
頁
は
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
．
発
明
の
完
成
よ
リ
マ
　
く
註
ω朗345
⑧
　
豊
崎
「
工
業
所
有
権
法
」
六
九
頁
⑨
　
同
旨
、
鈴
木
武
雄
「
発
明
」
特
許
法
セ
ミ
ナ
ー
ω
三
八
七
頁
は
、
株
式
会
社
の
設
立
の
と
き
に
会
社
が
だ
ん
だ
ん
で
き
上
が
っ
て
い
く
よ
う
　
に
、
一
つ
の
特
許
権
が
で
き
上
が
っ
て
い
く
段
階
、
ヴ
ェ
ル
デ
ン
ト
状
態
を
考
え
ら
れ
、
引
受
人
の
地
位
が
株
主
の
地
位
に
な
っ
て
い
く
の
と
　
同
じ
よ
う
に
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
特
許
権
の
前
段
階
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い
わ
れ
る
。
働
清
瀬
一
郎
「
特
許
法
原
理
」
五
七
頁
働
　
薯
優
美
「
改
正
工
業
所
有
権
法
解
説
」
二
一
頁
以
下
、
な
お
同
氏
は
、
人
は
一
定
の
発
明
を
真
実
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
一
　
定
の
著
作
を
し
た
者
に
著
作
権
が
認
め
ら
れ
る
と
同
様
に
、
そ
の
発
明
の
支
配
を
内
容
と
す
る
発
明
権
が
発
生
し
、
こ
の
発
明
権
に
も
と
づ
い
　
て
国
家
に
対
し
特
許
と
い
う
行
政
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
国
家
が
発
明
の
存
在
を
確
認
し
特
許
査
定
を
し
、
こ
れ
を
登
録
す
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
許
権
が
発
生
す
る
と
解
さ
れ
る
。
働
　
光
石
「
前
掲
」
二
〇
二
頁
㈹
　
吉
原
隆
次
「
特
許
法
詳
論
」
五
二
頁
q参
　
東
京
地
判
、
昭
和
三
〇
・
七
・
五
下
級
民
集
六
巻
七
号
一
三
〇
三
頁
　
㈹
　
特
許
を
受
け
る
権
利
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
公
権
説
は
、
特
許
付
与
行
為
を
重
視
し
て
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
国
家
に
対
し
て
特
許
を
請
求
す
る
公
権
で
あ
る
と
す
る
。
他
方
、
私
権
説
は
、
発
明
者
の
創
作
を
重
視
し
、
発
明
の
完
成
に
よ
っ
て
発
明
者
に
私
権
た
る
発
明
権
が
発
生
す
る
と
解
し
、
こ
の
私
権
に
も
と
づ
い
て
特
許
を
請
求
す
る
の
で
あ
る
と
す
る
。
　
特
許
を
受
け
る
権
利
を
、
国
家
の
行
政
処
分
を
軽
視
し
て
、
発
明
の
支
配
を
目
的
と
す
る
私
権
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
、
京
た
反
対
に
、
発
明
者
の
開
発
し
た
発
明
の
支
配
を
目
的
と
す
る
私
権
的
性
質
を
軽
視
し
、
特
許
の
付
与
を
請
求
す
る
公
権
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
も
妥
当
で
な
い
と
お
も
う
。
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
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九
七
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
発
明
の
完
成
に
よ
っ
て
発
生
す
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
発
明
者
は
発
明
の
完
成
と
同
時
に
発
明
を
支
配
、
利
用
す
る
権
利
（
支
配
権
）
と
特
許
の
付
与
を
請
求
す
る
権
利
（
請
求
権
）
と
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
特
許
を
受
け
る
権
利
に
は
、
発
明
を
支
配
．
利
用
す
る
機
能
（
発
明
権
）
と
．
特
許
の
付
与
を
講
求
す
る
機
能
（
特
許
請
求
権
）
と
の
二
面
を
そ
な
え
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
と
お
も
う
。
　
発
明
者
は
．
発
明
の
完
成
に
よ
っ
て
発
明
権
を
取
得
し
．
そ
の
発
明
を
．
自
由
に
使
用
．
収
益
．
処
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
．
特
許
を
取
得
す
鵜
た
め
に
出
願
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
．
今
臓
で
は
発
明
の
公
開
を
さ
け
．
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
に
し
て
お
く
ぐ
と
も
あ
る
。
　
特
許
の
付
与
を
請
求
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
．
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
同
様
に
解
し
て
よ
い
と
お
も
う
。
　
憲
法
第
三
二
条
は
「
何
人
も
．
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
要
す
る
に
何
人
も
裁
判
所
に
対
し
て
公
正
な
裁
判
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
（
裁
判
講
求
権
）
。
反
面
か
ら
み
れ
ば
．
裁
判
所
は
適
法
な
手
続
で
提
訴
さ
れ
た
場
合
は
．
こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
司
法
拒
絶
の
禁
止
の
原
則
）
。
裁
判
所
は
．
法
の
定
め
る
手
続
に
し
た
が
っ
て
事
実
判
断
を
し
、
こ
れ
が
法
律
要
件
を
充
足
す
る
か
否
か
を
検
討
し
て
判
決
す
る
。
　
特
許
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
は
何
人
も
、
特
許
を
受
け
た
い
と
き
に
．
所
定
の
方
式
に
し
た
が
っ
て
願
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
、
出
願
審
査
の
講
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
、
特
許
庁
長
富
は
こ
れ
を
審
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
特
許
法
第
四
七
条
・
四
八
条
の
二
）
。
審
査
官
は
．
法
の
定
め
る
手
続
に
し
た
が
っ
て
．
特
許
出
願
に
係
る
発
明
が
法
律
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か
否
か
を
検
討
し
、
特
許
を
付
与
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
。
こ
の
よ
う
に
特
許
請
求
権
と
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
は
同
じ
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
特
許
を
受
け
る
権
利
は
、
発
明
の
完
成
と
同
時
に
発
明
を
自
由
に
使
用
、
収
益
、
処
分
す
る
発
明
権
と
、
特
許
の
付
与
を
請
求
す
る
特
許
請
求
権
を
含
ん
で
い
る
と
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
権
と
公
権
の
両
面
を
そ
な
え
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
発
明
者
は
、
特
許
を
取
得
す
る
た
め
に
特
許
の
出
願
を
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
小
野
博
士
は
、
特
許
登
録
前
に
お
け
る
法
的
状
態
に
つ
い
て
、
発
明
を
完
成
し
た
者
に
は
、
特
許
登
録
前
に
も
、
発
明
の
完
成
と
と
も
に
発
明
者
人
格
権
と
発
明
者
財
産
権
が
あ
る
と
さ
れ
、
前
者
は
、
発
明
を
公
表
す
る
か
秘
密
の
ま
ま
に
し
て
お
く
か
を
決
定
す
る
権
利
、
発
明
者
と
し
て
栄
誉
を
受
け
る
権
利
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
身
専
属
的
な
も
の
で
あ
り
、
譲
渡
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
譲
渡
可
能
の
も
の
で
あ
る
。
後
者
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
秘
密
の
も
と
に
お
く
と
い
う
譲
受
人
の
企
業
秘
密
領
域
に
入
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
企
業
秘
密
領
域
は
一
般
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
企
業
者
人
格
権
は
、
当
該
発
明
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
発
明
人
格
権
と
は
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
発
明
者
人
格
権
は
そ
の
ま
ま
発
明
者
に
残
っ
て
い
る
も
　
　
　
　
　
鋤
の
と
解
さ
れ
る
。
　
出
願
の
公
開
制
度
を
採
用
し
て
い
る
わ
が
国
で
は
、
特
許
を
出
願
す
る
と
公
開
き
れ
る
か
ら
、
技
術
の
内
容
を
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
に
教
え
る
こ
と
に
な
り
、
他
の
企
業
に
よ
っ
て
き
ら
に
優
秀
な
技
術
を
開
発
さ
れ
、
不
利
を
招
く
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
の
ま
ま
利
用
す
る
こ
と
も
多
い
。
企
業
間
の
競
争
の
は
げ
し
い
今
日
で
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。
　
生
産
方
法
の
発
明
の
場
合
は
、
製
品
か
ら
そ
の
生
産
方
法
を
逆
探
知
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
か
ら
、
特
許
を
取
得
し
な
い
で
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
に
す
る
傾
向
が
強
い
。
例
え
ば
、
塗
料
の
製
産
方
法
の
よ
う
に
、
塗
料
を
分
析
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
生
産
し
　
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
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九
九
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
た
か
を
知
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
．
技
術
を
公
開
し
て
独
占
権
を
取
得
す
る
よ
り
も
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
利
用
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
る
方
が
有
利
で
あ
る
な
ら
ば
、
企
業
は
わ
ぎ
わ
ぎ
特
許
出
願
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
特
許
を
受
け
る
権
利
は
．
発
明
権
と
特
許
請
求
権
の
二
面
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
も
．
そ
し
て
．
発
萌
権
は
．
発
明
者
が
自
由
に
使
用
．
収
益
．
処
分
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
す
で
に
述
べ
た
が
．
判
例
も
．
発
明
権
は
特
許
諮
求
権
と
と
も
に
特
許
を
受
け
る
権
利
の
一
態
様
で
あ
む
．
発
明
者
が
み
ず
か
ら
の
発
明
を
自
由
に
利
用
譲
渡
し
う
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謁
体
上
の
権
利
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
発
明
権
（
正
確
に
は
特
許
出
願
前
の
発
瞬
権
）
と
．
ノ
ウ
・
パ
ウ
と
は
同
じ
性
質
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
学
説
と
し
て
．
土
井
教
授
は
．
特
許
を
出
願
す
る
前
の
発
明
お
よ
び
公
告
さ
れ
る
前
の
出
願
中
の
発
明
は
．
ノ
ゥ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
づ
・
ハ
ウ
の
性
質
を
有
す
る
と
さ
れ
．
播
磨
助
教
助
は
．
発
明
権
は
実
体
権
と
し
て
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
同
体
で
あ
る
と
き
れ
．
ま
た
．
紋
谷
助
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勃
教
授
は
．
工
業
的
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
特
許
出
願
前
の
発
明
権
は
質
的
に
同
一
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
註
ω
　
豊
崎
「
工
業
所
有
権
法
」
六
八
頁
は
．
公
権
説
、
私
権
説
に
対
し
て
．
　
「
特
許
権
、
実
用
新
案
な
ど
の
発
明
考
案
に
関
す
る
権
利
に
っ
い
て
　
　
は
、
法
定
要
件
を
具
え
る
か
否
か
に
っ
い
て
厳
重
な
実
質
的
審
査
を
経
て
．
繊
願
公
告
．
査
定
、
登
録
が
な
き
れ
る
た
め
に
．
こ
れ
ら
の
特
許
　
　
庁
の
行
為
の
比
重
が
大
き
く
．
法
定
要
件
の
中
に
も
国
家
の
産
業
政
策
的
考
慮
な
ど
の
公
益
的
要
素
が
．
公
権
説
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
思
　
　
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
権
利
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
．
私
権
説
が
最
も
一
貫
し
て
お
り
．
公
権
説
で
は
登
録
に
よ
っ
て
突
如
特
許
権
と
　
　
い
う
私
権
が
発
生
す
る
点
で
不
連
続
的
で
あ
り
不
自
然
で
あ
る
。
又
、
発
明
者
が
そ
の
発
明
を
利
用
す
る
行
為
を
放
任
行
為
と
す
る
こ
と
は
、
　
　
冒
認
（
権
利
が
な
い
の
に
発
萌
を
自
己
の
も
の
と
主
張
す
る
こ
と
）
の
よ
う
な
場
合
に
も
私
法
上
保
護
さ
れ
ぬ
こ
と
に
な
る
し
、
公
権
と
し
な
　
　
が
ら
移
転
性
を
認
め
、
こ
の
点
に
っ
い
て
は
私
権
と
同
一
地
位
に
立
つ
と
し
て
民
法
を
類
推
適
用
す
る
の
も
お
か
し
い
。
私
権
説
に
よ
れ
ば
、
　
そ
の
利
用
行
為
や
移
転
性
は
も
ち
ろ
ん
、
侵
害
に
対
す
る
保
護
も
説
明
し
や
す
い
。
他
面
、
私
権
説
を
と
っ
て
も
、
特
許
庁
の
行
為
の
意
義
を
　
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
批
判
さ
れ
る
。
鋤
　
小
野
「
特
許
登
録
前
の
発
明
侵
害
行
為
と
不
当
利
得
」
不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究
ω
二
三
八
頁
圖
　
染
野
「
情
報
社
会
に
お
け
る
ノ
ウ
・
ハ
ウ
規
制
の
理
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
八
号
四
五
頁
は
、
　
「
技
術
発
展
の
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
、
　
企
業
は
特
許
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
を
公
開
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
企
業
秘
密
と
し
て
未
公
開
の
ま
ま
で
置
く
こ
と
を
選
ぶ
　
傾
向
が
生
ま
れ
て
く
る
。
技
術
の
独
占
の
た
め
に
は
、
特
許
制
度
は
必
ず
し
も
有
利
で
は
な
い
。
特
に
審
査
期
間
の
長
期
間
に
よ
っ
て
有
効
な
　
保
護
が
期
待
で
き
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
止
む
を
得
な
い
場
合
の
他
は
、
露
力
に
よ
る
秘
密
保
持
を
採
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
　
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
か
っ
て
企
業
利
益
と
国
家
利
益
と
を
巧
妙
に
結
合
し
た
特
許
制
度
が
、
今
日
の
段
階
で
崩
壊
し
は
じ
め
て
い
る
と
　
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
許
権
に
よ
る
保
護
よ
り
も
大
き
な
収
益
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
　
る
な
ら
ば
、
企
業
が
前
者
を
選
ぶ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
て
技
術
の
秘
密
保
持
が
一
般
的
と
な
り
、
し
か
も
公
開
さ
れ
な
い
技
術
が
特
　
許
権
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
公
開
技
術
と
並
ん
で
広
く
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
特
許
制
度
の
本
来
的
意
義
は
、
著
し
く
薄
弱
化
す
　
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
倒
　
前
掲
東
京
地
判
昭
和
三
〇
・
七
・
五
㈲
　
土
井
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
八
四
頁
㈲
　
播
磨
「
工
業
所
有
権
法
1
」
八
六
頁
は
、
わ
が
法
上
、
特
許
出
願
の
時
点
よ
り
公
開
の
時
点
、
公
開
の
時
点
よ
り
公
告
ま
た
は
登
録
の
時
点
　
ま
で
、
発
明
権
に
も
と
づ
く
特
許
を
受
け
る
権
利
の
保
護
の
形
態
を
か
え
て
存
続
す
る
だ
け
で
そ
の
保
護
は
判
例
上
も
否
定
さ
れ
て
い
る
が
不
　
法
行
為
は
成
立
す
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
救
済
の
み
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
保
護
と
し
て
）
と
解
さ
れ
る
。
6δ
　
紋
谷
「
類
蓉
壌
－
鎖
o
ゑ
お
よ
び
そ
の
保
護
」
前
掲
五
七
三
頁
ロ
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
先
使
用
権
（1）
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
発
明
を
し
た
場
合
に
特
許
の
出
願
を
す
る
者
と
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
8
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
実
施
を
す
る
者
と
が
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
特
許
権
者
と
同
一
発
明
を
、
そ
の
特
許
出
願
前
か
ら
す
で
に
事
業
ま
た
は
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
は
、
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
特
許
権
者
と
先
使
用
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
．
特
許
法
は
次
の
よ
う
に
調
整
し
て
い
る
。
　
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
内
容
を
知
ら
な
い
で
自
ら
そ
の
発
明
を
し
．
ま
た
は
特
許
出
願
に
係
る
発
明
の
内
容
を
知
ら
な
い
で
そ
の
発
明
を
し
た
者
か
ら
知
得
し
て
．
特
許
出
願
の
際
．
現
に
聞
本
国
内
に
お
い
て
そ
の
発
明
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
し
て
い
る
者
ま
た
は
そ
の
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
は
．
そ
の
実
施
ま
た
は
準
備
を
し
て
い
る
発
明
お
よ
び
事
業
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
．
そ
の
特
許
出
願
に
係
る
特
許
権
に
つ
い
て
通
常
実
施
権
（
先
使
用
権
）
を
有
す
る
（
鵬
鰭
継
繋
）
．
　
こ
の
先
使
用
権
は
．
こ
の
よ
う
な
一
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
事
実
事
体
に
も
と
づ
い
て
法
律
上
当
然
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
森
林
氏
は
．
先
使
用
権
は
特
許
権
の
発
生
と
同
時
に
反
射
的
に
こ
れ
に
対
抗
し
て
発
生
す
る
が
．
そ
の
実
体
は
新
た
に
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
て
．
あ
た
か
も
暗
闇
申
に
従
来
か
ら
存
在
し
た
物
体
が
光
に
照
射
き
れ
て
視
界
に
出
現
し
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
．
先
使
用
権
の
効
力
は
．
特
許
権
の
効
力
に
由
来
し
こ
れ
か
ら
派
生
し
て
来
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
許
諾
に
よ
る
通
常
実
施
権
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
先
使
用
権
は
特
許
権
の
効
力
を
本
来
的
に
制
限
す
る
権
能
で
あ
り
．
こ
れ
は
そ
の
特
許
権
に
つ
い
て
出
願
の
と
き
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ら
運
命
的
に
定
つ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
註
ω
　
森
林
稔
「
特
許
法
に
お
け
る
先
使
胴
権
の
効
力
」
企
業
法
研
究
第
一
九
八
輯
二
六
頁
鋤
　
先
使
用
権
を
認
め
る
根
拠
に
つ
い
て
見
解
が
分
れ
て
い
る
。
大
別
す
る
と
、
ω
　
先
願
主
義
と
先
発
明
主
義
と
の
調
和
を
図
る
た
め
と
す
る
説
（
調
和
説
）
㈱
国
民
経
済
上
不
利
益
で
あ
る
か
ら
事
業
お
よ
び
事
業
設
備
な
ど
を
保
護
す
る
と
す
る
説
（
経
済
説
）
　
の
　
先
願
主
義
と
先
発
明
主
義
と
の
調
和
の
ほ
か
に
、
す
で
に
投
下
し
た
費
用
を
む
だ
に
す
る
こ
と
は
国
民
経
済
上
不
利
益
で
あ
る
と
す
る
説
（
調
和
・
経
済
説
）
　
◎
　
す
で
に
実
施
し
て
い
る
者
を
他
人
に
登
録
が
あ
っ
た
か
ら
と
の
理
由
で
そ
の
出
資
を
無
益
に
さ
せ
る
こ
と
は
公
平
の
原
理
に
反
す
る
と
す
る
説
（
公
平
説
）
　
㈱
　
公
平
。
経
済
説
の
ほ
か
に
ノ
ウ
。
ハ
ウ
保
護
説
も
根
拠
と
す
る
説
（
公
平
・
経
済
・
ノ
ウ
・
ハ
ウ
保
護
説
）
な
ど
が
あ
る
。
　
ω
　
調
和
説
　
薯
氏
は
、
旧
法
に
お
け
る
先
使
用
権
は
既
存
の
事
業
設
備
の
保
護
と
い
う
社
会
的
利
益
の
保
護
を
主
眼
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
先
発
明
を
し
た
者
を
後
発
明
者
た
る
特
許
権
者
と
同
等
に
取
扱
う
と
い
う
趣
旨
の
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
に
た
っ
て
先
使
用
権
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
　
㈲
　
経
済
説
　
平
田
氏
は
、
　
「
先
使
用
権
制
は
国
民
経
済
上
の
理
由
と
、
事
業
者
お
よ
び
設
備
者
保
護
の
趣
旨
と
に
出
づ
る
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
他
人
の
特
許
又
は
登
録
の
出
願
前
に
、
善
意
に
当
該
考
案
の
実
施
事
業
又
は
事
業
設
備
を
な
し
、
労
費
を
投
ず
る
者
が
あ
る
場
合
、
一
朝
他
人
に
特
許
又
は
登
録
の
あ
っ
た
故
を
以
て
、
そ
の
事
業
又
は
設
備
を
廃
絶
閉
止
せ
し
め
る
の
も
国
民
経
済
上
損
失
少
な
か
ら
ざ
る
と
共
に
、
他
方
事
業
者
又
は
設
備
者
に
対
し
て
も
、
公
正
を
欠
く
処
置
で
あ
る
こ
と
に
先
使
用
権
制
の
根
拠
が
存
す
る
も
の
と
解
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
解
さ
れ
る
。
　
の
　
調
和
・
経
済
説
　
滝
野
博
士
は
、
先
願
主
義
を
固
守
す
る
と
、
す
で
に
発
明
を
実
施
ま
た
は
実
施
準
備
中
の
中
止
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
　
　
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
り
、
国
民
経
済
上
不
利
益
を
生
じ
、
あ
る
い
は
関
係
者
に
対
し
酷
な
場
合
が
あ
る
か
ら
、
先
願
主
義
と
先
発
明
主
義
と
の
調
和
を
図
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
も
っ
て
産
業
の
発
達
を
阻
止
し
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
の
が
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
土
井
教
授
は
、
他
人
の
特
許
の
ま
え
に
労
費
を
投
じ
た
事
業
ま
た
は
設
備
の
廃
絶
を
防
止
す
る
こ
と
を
譲
的
と
す
る
の
が
先
使
用
制
度
で
あ
り
．
こ
れ
は
先
願
主
義
に
た
い
す
る
例
外
と
し
て
．
当
該
特
許
権
者
の
側
か
ら
は
．
そ
の
特
許
権
の
排
他
的
効
力
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
発
明
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
い
し
先
使
用
主
義
と
の
調
和
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
豊
崎
教
授
は
．
先
使
用
権
制
度
は
先
使
用
者
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
．
先
願
主
義
に
対
す
る
大
き
な
例
外
で
あ
る
と
さ
れ
．
さ
ら
に
．
実
施
者
の
投
下
し
た
労
力
や
費
用
を
む
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
に
せ
ず
．
ま
た
は
事
業
・
設
備
を
廃
絶
さ
せ
な
い
と
い
う
国
民
経
済
上
の
利
益
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
解
き
れ
る
。
織
田
・
石
川
両
氏
は
．
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
無
償
で
あ
る
が
．
無
効
審
判
講
求
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
は
．
相
当
の
対
価
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
．
先
使
用
の
場
合
に
は
事
業
設
備
保
護
の
思
想
の
ほ
か
に
先
発
明
者
優
遇
の
思
想
が
あ
る
と
解
さ
れ
窃都
。
　
◎
　
公
平
説
　
紋
谷
助
教
授
は
、
先
願
主
義
を
と
っ
て
権
利
関
係
の
明
確
を
計
る
法
制
の
下
で
は
、
先
出
願
者
の
み
が
工
業
所
有
権
を
取
得
し
そ
の
排
他
的
な
独
占
権
を
行
使
で
き
る
が
．
こ
の
先
出
願
よ
り
も
以
前
に
同
一
の
発
明
を
な
し
．
ま
た
は
他
の
公
正
な
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
知
り
か
つ
そ
の
た
め
に
労
力
あ
る
い
は
資
本
を
費
や
し
て
．
そ
の
実
施
の
事
業
ま
た
は
事
業
設
備
を
有
し
て
い
る
者
を
他
人
の
登
録
が
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
か
ら
と
の
理
由
で
そ
の
出
資
を
無
益
に
さ
せ
る
こ
と
は
公
平
の
原
理
に
反
す
る
と
解
き
れ
る
。
光
石
博
士
は
、
先
使
用
制
度
は
事
業
の
実
施
ま
た
は
そ
の
準
備
を
し
て
い
る
者
の
事
業
の
中
絶
を
防
止
し
て
既
成
事
実
を
尊
重
し
、
あ
わ
せ
て
先
願
主
義
を
貫
い
た
場
合
の
弊
害
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侶
除
去
し
、
両
当
事
者
の
権
利
関
係
を
公
平
に
調
整
す
る
の
が
そ
の
存
在
理
由
で
あ
る
と
解
き
れ
る
。
兼
子
。
染
野
両
教
授
は
、
特
許
権
に
係
る
発
明
に
つ
い
て
特
許
出
願
が
な
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
発
明
を
実
施
し
ま
た
は
実
施
す
べ
き
態
勢
に
あ
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
特
許
権
の
効
力
が
及
ぶ
も
の
と
し
た
の
で
は
不
合
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
者
に
こ
う
し
た
発
明
の
先
使
用
に
よ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窃
実
施
権
を
認
め
る
法
制
は
先
願
主
義
を
採
用
す
る
場
合
必
然
的
に
存
在
せ
ぎ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
　
㈱
　
公
平
・
経
済
・
ノ
ウ
・
ハ
ウ
保
護
説
　
吉
藤
氏
は
、
前
述
の
経
済
説
と
公
平
説
の
二
者
を
合
わ
せ
た
公
平
・
経
済
説
を
も
っ
て
先
使
用
権
を
認
め
る
根
拠
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
保
護
説
（
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
法
律
的
保
護
を
与
え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
し
、
先
使
用
権
は
そ
の
一
つ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
現
わ
れ
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
）
も
先
使
用
権
の
根
拠
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
る
。
　
　
が
原
則
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
先
発
明
者
保
護
の
趣
旨
か
ら
先
使
用
の
保
護
を
考
え
て
行
な
う
と
す
る
行
き
方
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
る
と
　
　
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
　
　
　
平
田
慶
吉
「
工
業
所
有
権
に
お
け
る
先
使
用
権
に
つ
い
て
」
民
商
法
雑
誌
二
巻
二
号
三
頁
　
　
　
滝
野
「
最
新
工
業
所
有
権
法
」
八
七
頁
　
　
　
土
井
「
意
匠
権
侵
害
と
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
許
判
例
百
選
一
六
五
頁
　
　
　
豊
崎
「
工
業
所
有
権
法
」
一
六
八
頁
　
　
　
織
田
・
石
川
「
前
掲
」
二
九
二
頁
、
し
か
し
、
わ
が
国
の
法
体
系
に
お
い
て
は
先
願
主
義
を
採
用
し
、
発
明
を
公
開
す
る
旨
の
意
思
表
示
　
　
（
特
許
出
願
）
を
先
に
し
た
者
に
特
許
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
、
先
に
、
発
明
し
て
も
実
施
な
ど
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
法
的
性
質
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
ン2
　
｛き3
　
（ンな
　
くラぢ
　
くン　
　
　
註
ω
　
藝
「
前
掲
」
一
四
七
頁
、
な
お
、
先
願
主
義
を
と
る
特
許
法
に
お
い
て
は
、
発
明
を
秘
蔵
し
て
出
願
し
な
い
者
に
対
す
る
保
護
は
う
す
い
の
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
こ
と
、
特
許
出
願
実
施
な
ど
を
し
て
い
る
者
が
す
べ
て
先
発
明
者
で
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
疑
問
に
思
わ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
Gわ
　
紋
谷
「
商
事
判
例
批
評
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
三
号
ご
盃
頁
、
同
旨
播
磨
「
工
業
所
有
権
法
王
」
二
九
〇
頁
㈲
　
光
石
「
前
掲
」
二
八
七
頁
働
　
兼
子
・
染
野
「
工
業
所
有
権
法
（
改
訂
版
）
］
一
二
二
頁
岡
　
吉
藤
「
前
掲
」
三
四
三
頁
　
鱒
　
先
使
用
権
は
．
先
願
主
義
と
先
発
明
主
義
と
の
調
和
を
図
る
も
の
で
あ
り
．
先
願
主
義
の
例
外
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
．
先
使
用
者
が
必
ず
し
も
先
発
明
者
で
も
な
・
＼
ま
た
．
先
願
主
義
を
採
用
す
る
わ
が
国
で
は
先
使
用
者
が
特
許
権
者
と
な
る
の
で
も
な
い
。
次
に
．
事
業
ま
た
は
事
業
準
備
を
廃
絶
す
る
こ
と
は
国
民
経
済
上
の
損
失
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
．
国
民
経
済
上
の
損
失
を
防
ぐ
た
め
に
先
使
用
権
制
度
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
．
特
許
出
願
前
の
み
で
な
く
出
願
公
開
前
の
事
業
ま
た
は
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
者
も
保
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
護
す
べ
き
で
あ
る
。
私
は
先
使
用
権
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
．
公
平
説
の
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
　
前
述
の
よ
う
に
特
許
を
受
け
る
権
利
は
．
発
明
権
と
特
許
請
求
権
を
含
む
も
の
で
あ
る
か
ら
．
そ
の
発
明
を
自
由
に
実
施
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
．
特
許
を
取
得
す
る
た
め
に
特
許
の
出
願
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
発
明
者
は
特
許
の
出
願
を
し
な
い
で
実
施
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
は
秘
密
の
ま
ま
実
施
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
が
．
先
使
用
権
は
特
許
出
願
前
の
秘
密
実
施
者
の
み
な
ら
ず
公
然
実
施
者
に
対
し
て
も
認
め
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
　
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
先
使
用
権
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
松
永
氏
は
「
特
許
を
と
ら
な
い
で
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
．
秘
密
に
し
て
お
い
た
場
合
．
同
様
の
内
容
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
基
づ
く
他
人
の
特
許
が
申
講
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
今
ま
で
の
ノ
ウ
・
八
ウ
所
有
者
の
立
場
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
の
問
題
が
起
こ
る
、
日
本
の
特
許
法
第
七
九
条
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
回
答
と
し
て
、
先
使
用
に
よ
る
法
定
通
常
実
施
権
の
取
得
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
　
「
従
来
の
ノ
ウ
。
ハ
ウ
所
有
者
を
、
特
許
権
者
お
よ
び
独
占
的
実
施
者
に
対
し
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
ノ
ウ
。
ハ
ウ
は
、
そ
の
特
性
の
一
つ
で
あ
る
秘
密
を
喪
失
し
た
こ
と
に
な
り
、
期
限
の
あ
る
特
許
権
と
そ
の
運
命
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
る
」
ま
た
「
こ
の
よ
う
に
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
特
許
と
は
、
も
と
も
と
同
一
の
源
に
出
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
に
対
す
る
取
扱
い
は
、
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
」
と
　
　
　
む
い
わ
れ
る
。
　
先
使
用
権
を
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
権
利
の
延
長
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
き
れ
る
土
井
教
授
は
、
　
「
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
の
目
的
で
あ
る
発
明
は
、
特
許
出
願
以
前
に
お
い
て
は
ノ
ウ
・
ハ
ウ
で
あ
る
が
、
出
願
公
告
（
跨
網
駒
癩
朧
よ
）
に
よ
っ
て
、
秘
密
の
性
質
を
失
な
い
特
許
権
者
の
独
占
権
に
対
す
る
制
限
と
し
て
存
在
す
る
制
定
法
に
も
と
づ
く
権
利
と
な
り
、
以
後
そ
の
特
許
権
と
運
命
を
と
も
に
す
る
。
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切
た
が
っ
て
、
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
は
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
権
利
の
延
長
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
さ
れ
る
。
（
ヵ
ッ
コ
内
筆
者
）
し
か
し
、
先
使
用
権
は
、
特
許
出
願
前
の
秘
密
実
施
者
の
み
な
ら
ず
公
然
実
施
者
に
対
し
て
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ら
こ
の
見
解
に
は
問
題
点
も
あ
る
が
、
参
老
に
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
ノ
ウ
・
ハ
ウ
と
し
て
秘
密
に
実
施
し
て
い
た
場
合
に
、
後
か
ら
同
一
内
容
の
技
術
を
独
立
で
開
発
し
た
第
三
者
が
、
特
許
を
取
得
し
た
場
合
に
も
、
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
所
有
者
は
先
使
用
権
者
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
註
ω
　
調
和
説
・
経
済
説
に
対
す
る
批
判
に
っ
い
て
は
、
森
林
「
先
使
用
権
制
度
の
存
在
理
由
」
工
業
所
有
権
法
の
諸
問
題
一
七
五
頁
以
下
、
播
磨
　
　
　
　
「
工
業
所
有
権
法
王
」
二
八
七
頁
以
下
を
参
照
　
　
　
　
ノ
ウ
隔
ハ
ウ
の
法
的
性
質
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
鋤
　
こ
れ
に
対
し
て
、
中
用
権
（
無
効
審
判
請
求
登
録
前
の
実
施
に
よ
る
通
常
実
施
権
）
を
認
め
る
根
拠
は
、
そ
の
要
件
、
効
果
よ
り
み
て
、
既
　
存
設
備
の
保
護
で
あ
る
と
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
中
用
権
は
特
許
権
の
付
与
に
よ
っ
て
事
業
を
し
て
い
る
者
ま
た
は
事
業
の
準
備
を
し
て
い
る
　
者
が
．
そ
の
後
そ
れ
が
無
効
に
な
っ
て
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
実
施
者
の
み
な
ら
ず
国
の
経
済
上
か
ら
も
不
利
益
で
あ
る
　
か
ら
．
こ
の
よ
う
な
場
合
に
相
当
の
対
価
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
．
そ
の
ま
ま
実
施
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
⑥
　
松
永
芳
雄
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
評
価
と
算
定
〔
増
補
改
訂
版
〕
」
一
七
頁
以
下
㈲
　
土
井
「
意
匠
権
侵
害
と
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
」
前
掲
一
六
瞬
頁
・
「
ノ
ウ
・
ハ
ウ
」
七
三
頁
紛
　
小
野
「
営
業
秘
密
の
保
護
」
灘
〇
三
澱
は
．
土
井
教
授
の
見
解
を
注
馨
す
べ
鄭
着
想
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
．
次
の
よ
う
な
問
題
点
．
す
　
な
わ
ち
「
特
許
能
力
あ
る
発
明
に
つ
い
て
．
秘
密
性
を
欠
熱
な
が
ら
も
．
実
施
等
を
し
て
い
た
者
が
．
先
使
用
権
の
要
件
を
も
み
た
す
場
合
は
　
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
場
合
．
後
者
の
公
然
の
実
施
に
よ
っ
て
．
特
許
権
者
の
発
窮
は
新
規
性
を
欠
く
か
ら
無
効
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
　
麟
答
鑑
な
ら
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ば
．
後
者
が
先
使
矯
権
の
要
件
遊
み
た
す
か
ぎ
り
．
特
許
権
者
に
対
し
先
使
用
権
の
主
張
を
な
す
こ
と
を
否
定
　
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
に
っ
い
て
の
営
業
秘
密
を
有
す
る
者
が
．
先
使
用
権
を
認
め
ら
れ
る
に
た
り
る
要
件
　
を
欠
く
場
合
（
例
え
ば
．
発
明
の
実
施
で
あ
る
事
業
を
な
さ
ず
．
ま
た
は
諾
、
の
準
備
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
）
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
　
の
場
合
に
は
．
ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
有
し
な
が
ら
．
先
使
用
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
